














































































































































槍谷 ･多治見 ･小伊藤 :｢住宅困窮｣実態の把握方法とその支援方法をめぐる課題
表 1 EU諸国で採用されている ｢ホームレス｣定義の例
-175-
国名 データソース 採用されている定義
































イ タ リ ア CommissionedHndaginesul' ･調査時点において宿泊施設や保護施設を含むいかなる恒久的なシェルターを確保できていない者○具体的には,調査時,
escJusionesociale 公園や道路で野宿 していた者,夜間のみ滞在を許される簡易
宿泊施設に滞在していた者がこれに該当する○










































































































































































































































































































































































主 世 帯 数 最低居住水準未満世帯数 最低居住水準未満率 (%)
1978年 1983年 1988年 1993年 1988年 1978年 1983年 1988年 1993年 1988年 1978年 1983年 1988年 1993年 1988年
(昭和53) (昭和58) (昭和63) (平成5) (平成10) (昭和53) (昭和58) (昭和63) (平成5) (平成10) (昭和53)(昭和58)(昭和63) (平成5) (平成10)
全国 主世帯総数 32,188,70 34,704,500 37.413.400 40.773.30 43.922.10 4.748.400 3月45.100 3.549,900 3.191.300 2,243.400 14.8 ll.4 9.5 7.8 5.1
持ち家 19.428,40021,糾9,600 22.948,20024.376,20 26,467,80 1,196,90 1,000,900 625,900 582.50 351,600 6.2 4.6 2.7 2.4 1.3
借家 12,689.200 12,951,000 14.014.600 15,691,0 16.730,00 3.551.500 2.944,200 2,924.000 2,608.80 1.891,800 28.0 22.7 20.9 16.6 ll.3
公営の借家 (2.42,000) 1.868,300 1,989,500 2,033,00 2.086.70 (929.200) 660.300 563,800 412.200 283.700 (38.1) 35.3 28.3 20.3 13.6
公団 公ー社の借家 76,600 809,300 845,00 8糾,30 215,900 203.700 1弧000 132.900 27.8 25.2 21.3 15.4
民営借家 (木造.設備専用)(8.408.300) 5.623,600 5.652.600 5,453.900 5,248,90 (2,291.loo) 1.459.300 1,316.00 983.500 676.300 (27.2) 25.9 23.3 18.0 12.9
民営借家 (木造.設備共用) 867.200 549.600 285.200 17,300 106.700 233,600 162,900 91,3∞ 12.3 42.5 57.1 51.5
民営借家 (非木造) 1,996,500 3.464,100 5,023,400 6,623,600 254,20 424,70 636,400 583,2∞ 12.7 12.3 12.7 8.8
給与住宅 1,838,800 1,818,800 1,549,500 2,0弧500 1,729.20 331.300 247.700 182.400 23,800 124.40 18.0 13.6 ll.8 ll.4 7.2
全国 主世帯総数 32,188,70034,704.50037,413,400 40.73,30043.922.100 - 3,945,10 3.549,900 3,191.300 2,243,40 ll.4 9.5 7.8 5.1
1人 4,445.300 5.45.600 6,863ー00 9.100.10010.631.900 - 28,900 598,400 7!札900 686.70 - 0.5 8.7 8.7 6.5
2 5.477.600 6,388,500 7,575.400 9.118.200ll.022.100 - 590,90 471,100 403,700 286.600 9.2 6.2 4.4 2.6
3 6,113.100 6,375,900 6月48,300 7.477.7∞ 8,458.00 693.000 553,100 46,200 326,000 10.9 8.1 6.2 3.9
4 8.699,200 8,994.900 8.772,200 8,253,20 7.775,300 - 1.462,800 1,079.000 801.90 479.300 - 16.3 12.3 9.7 6.2
5 4,131.000 4,202.800 4.104,700 3.838,60 3.47.20 - 796,500 602.100 497.000 319,200 - 19.0 14.7 12.9 9.2
6人以上 3.322,500 3.296,600 3,249,800 2,985,70 2,557,70 - 373.00 246.200 231.700 145,70 ll.3 7.6 7.8 5.7






















































り,住戸規模としては ｢木造 ･設備専用｣あるいは ｢木
造 ･設備共用｣と同等のものも多い｡最低居住水準につ
いても同様の状況が生じるものと推測される｡
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9 ｢平成 8年度建設省住宅局監 貸家業務合理化方
策に関する調査研究報告書｣(不動産流通近代化セン
ター)による｡
10 大阪市には新婚世帯向け家賃補助制度や,新婚 ･
子育て世帯向けマンション購入資金融資制度などが
ある｡
